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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácterpreceptivo
.cea•■•■■—••■••••••■
TJ 1V1 R.I it.31
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba disposición del Comandante ge
•rieral del apostadero de Cartagena.—Ascenso del capitán de fragata
Goytia—Destino al íd. de corbeta D. C. Butrón.—Idem al ídem
D. 1. de Fiórez.— !dem al íd. D. R. Rodriguez.—Id. al íd. D. L M.a Goi
-coechea.—Id. al íd. D. F. Moreno.--Id. al Id. D. J. M.a Cabagero.—Recti
fica antigüedad en su actual empleo al tenieñte de navío D. M. Sánchez
Barcáiztegui.—Destino al capitán D. J. de Aubarede.—Id. al id. D. F.
Hano.—Id. al id. D. J. M." Rodríguez.—Concede licencia al id. D. V. Pe
la.—Destino al primer teniente D. J. L. Hernández-Pinzón.—Id al.
íd.
D. J. Moreno de Ouesada.—Idem al ídem D. J. de Azcárate.—Idem
á
los oficiales D. J. Yáñez y D. A. Sánchez.—Nem al primer condestable
D. J. Barrios.—Ascenso de un cabo.- -Concede rescisión del compro
miso á un ídem.—Confirma ascenso de varios soldados.—Sobre abo
no de débito de cuatro soldados.—Resuelve consulta del Comandante
de Marina de Ferro), con lo demás que se expresa.—Dispone conti_
núe en sil destino el teniente de navío D. D. Novás.—Recompensa
al
comandante de E. M. del .Ejército D. R. Torres.—Reproduce R. O. con
cediendo recompensas al personal que se expresa.—Autoriza abono
al «Bonifáz , de la asignación correspondiente de su fondo económi




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: COMO resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena en
el que manifiesta haber dispuesto que el capitán de
fragata, segundo Jefe del Estado Mayor de dicho
apostadero, D. Eduardo González Vial, se encargue
interinamente de la Jefatura del referido Estado
Mayor, en relevo del capitán de navío D. Santiago
de Celis y García, que ha pasado á otro de'Stino;
COMO también que el capitán de corbeta, destinado
pqra eventualidades del servicio, D. Eduardo Gue
rra y Croyena, se encargue también interinamente
ldem ídem ídem.—Aprueba acta de pruebas del ‹Bonifáz».—Idem
acta
de recepción de los tubos de lanzar del torpedero
número 2.—Idem
aumento al cargo del condestable del Gaviota».—Dispone se consig
ne en los inventarios de9os cañoneros «Bonifáz, y análogos,
los man
teles de hule blanco para las mesas de
la marinería.—Desestima ins
tancia del contratista de carbones en Ferrol.—Concede crédito para
flete y seguro de la vedette del «Pelayo».
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede indulto al prófugo C. Martínez.
NAVEGACION Y PESCA.— Destino al auxiliar de Semáforos F. Cente
no.—Sobre devolución de una fianza constituida para responder
del
contrato de la almadraba < La Barrosa».—Sobre entrega del
inventa
rio de enseres al concesionario de !a almadraba «Reina Regente'.
Desestima instancia de D. M. Soto. —Concede una subvención para
Premios de regatas al Ayuntamiento de Puerto Real.—Desestima
ins
tancia de D. C. A. Talavera.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara comprendido en el punto 4.° de la
R. O. de 8 de julio de 1911 al contador de fragata D. J. Martínez.— Dis
pone queden amortizadas las vacantes de mozos de confianza
mien
tras exista personal excedente.—Resuelve instancia del mozo de con
fianza V. García.—Autoriza la cesión del primer lote de carbón inglés
á D. L. Amarle—Aprueba el gasto que se expresa.
Anuncio de subasta.
del destino que desempeñaba el Sr. González Vial
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
dichas determinaciones.
De real orden lo digo.' V,. E. para su conoci
miento y efectos.—Dips-guarle á V. E. mucho
años. Madrid 3 de mayo d 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
por paso á la situación de retirado del capitán de
navío de la escala de tierrá D. Jacobo Torón y
Campuzano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al inmediato empleo, con antigüedad dc
4 del actual, al.capitán de fragata de dicha escalE
D. Miguel de Góy'tia y Lila, marqués do los Almo!
del Guadalete.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al real decreto
de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. Carlos Butrón y Linares, con carác
ter de interinidad, continúe de Ayudante del dis
trito marítimo de Gandía.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En cumplimimiento al real decreto
de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Juan de Flórez y Cavieces, con carác
ter de interinidad, continúe de Ayudante del dis
trito marítimo de Isla Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al real decreto
de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierrra D. Rogelio Rodríguez de la Presa,
con caracter de interinidad, continúe de segundo
Comandante de Marina de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 3 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al real decreto
de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. José M."1 Goicoechea Quijano, con
caracter de inierinidad, continúe de Ayudante del
distrito marítimo de Estepona.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1912.
JosA RIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. centaal de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al real decreto
de 1.9, del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Francisco Moreno Eliza, con carác
ter de interinidad, continúe de 2.° Comandante de
Marina de Villagarcía, en relevo del jefe de igual
empleo y escala D. Heliodoro• Souto Cuero, que
quedará en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General-Jefe,del.E. M.p central de laArtnada:
Sr. Comandante general de apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al real decreto
de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se' ha ser
vido disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. José. M. Caballero y Aldasoro, con
carácter de interinidad, continúe de 2.° Comandan.
te de Marina de San Sebastián.
- De real orden '1(:• digo á V. E.-para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rró'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 1
bien disponer que la real orden de 23 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 95), se entienda modifica
da en el sentido de que la antigüedad en su actual
empleo del teniente de navío D. Manuel Sánchez
Bareáiztegui y Gereda, es la de 12 de julio de 1911,
fecha en que le .correspondió ascender, de haber
tenido cumplidas las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Iños.—Madrid 3 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central dala Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiccióryde Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la Inspección central de
nuevas construcciones.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•■•■•ffiliC.~~.~..■
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el
General Inspector del cuerpo de Infantería de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien noni
brar ayudante personal de dicho general, al capitán
de Infantería de Marina D. José de Aubarede y
Kierulf.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V: E.' para. su conocimiento y
efectos .—Dios guarde • á V. E. muchos afiós. Ma
drid 3O de abril de 1912.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Joaquín. M.a de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D:Félir Ilano-Bustino,cese.cla-estar agrügado á
la Jurisdicción de Marina..enla corte Tpase de ayu
dante personal del General Jefe de servicios de la
Inspección general y de la Brigada de Infantería
de Marina, D. Joaquín Ortega yCuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo,de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor °entra'
JoaquínM.a de. Cineúnegui
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. José M." Rodríguez y Patudo de la Rosa, cese en•
a situación de excedente forzoso y cause alta en
a sexta compañía del primer batallón del tercer
regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe de Estado Mayor central,
Joaquín M.' de Cincúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 20
del actual elevó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán de la E. R. de Infantería de Marina
D. Vicente Peña Iglesias, en solicitud de que te
niendo necesidad de arreglar asuntos de familia se
le concedan tres meses de licencia por asuntos
propios para Francia y Alemania, S. Ti. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: Dispuesto que la plantilla de oficia
les subalternos de la compañía de escribientes y
ordenanzas de este Ministerio la constituyan cuatro
primeros tenientes, y existiendo en la actualidad en
la misma compañía sólo tres de esta clase y un
segundo teniente como efectivos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido destinar á la misma,
como tal efectivo, al primer teniente D. José L. Her
nández-Pinzón, continuando en ella como agregado
el segundo teniente de la escala de reserva auxiliar
retribuida del Cuerpo,D. Carlos DomínguezMuñoz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Ma de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores. ..
••■■•■■=111•1111011■■■■•■•
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de ayudante per
sonal del Capitán general de la Armada D. Juan
Bautista Viniegra, el primer teniente de Infantería
de Marina D. José Moreno de Quesada; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase agre
gado á la 5.' compañía del 2.° batallón del primer
regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 1.° de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores...
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 18 de marzo
próximo pasado dos años de embarco en el acora
zado Pelayo el primer teniente de Infantería de
Marina D. José 'Angosto Palma, S. M. elRey (que
Dios guarde) se ha servido disponer desembarque
del expresado buque el referido primer teniente,
pasando destinado á la quinta compañía del segun
do batallón del tercer regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el pri
mer teniente D. Juan de Azcárate y García de Lo
mas, embarque en el referido buque por haber ce
sado en el destino de ayudante personal que des
empeñaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente E. R. D. de
Infantería de Marina D. Juan Yáñez Martínez, cau
se baja en la 2.' compañía del primer batallón del
tercer regimiento y sea alta en la 3.a del primer ba
tallón del primer regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el 2.° te
niente del Cuerpo D. Antonio Sánchez Pérez, cese
en el destino que actualmente desempeña y sea alta
en la 4.' compañía del primer batallón del primer
•
regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
tenido á bien disponer que el primer condestable
D. Joaquín Barrios Chillas, embarque en el cruce
ro Cataluña, con motivo del fallecimiento del de su
igual empleo D. José do Elizalde Vellido.
De real orden, comunicada por el Sr..Ministro
de Marina, Id digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V: E. muchos años.
—Madrid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante 'general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo causado baja en 28 del
mes de abril último, por pase á reserva activa, el
sargento de Infantería do Marina Francisco Gonzál
vez Guarinos, con destino en el primer batallón del
tercer regimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, se ha dignado promover á dicho empleo al
cabo del propio Cuerpo, Enrique Portillo Reigada,
por ser el más antiguo en su escala apto para el as
censo, y con la antigüedad de 29 de dicho mes.
Es asimismo la soberana volúntad de S. M. que
dicho individuo pase á prestar, sus servicios en su
nuevo empleo á la primera compañía del primer
batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 del actual, promovida por el
cabo del primer batallón del primer regimiento de
Infantería de Marina, D. Manuel Gómez Gereda, en
súplica de que se le conceda la rescisión del com
promiso que por tiempo ilimitado sirve, con arre
glo al artículo 206 del reglamento para la ejecución
de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci
to de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto de 1896, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuer
do con lo informado por este Estado Mayor centraL,
ha tenido á bien acceder á los deseos del intere
sado.
De real orden, comunicada por el _Sr. Ministro
de Marina, digo á \T. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabos de los soldados de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación, quo dá principio con Adolfo Corralero
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hez y termina en Andrés González Benítez, y
liner sean escalafonados en el de su clase en el
nen que se relacionan, con arreglo á la nota
nida en el examen; debiéndoseles contar
la
gledad en sus nuevos empleos desde 1."
del
de mayo próximo.
e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ario, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. mu3hos años. Ma--.
drid 30 do abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ja de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car,.
tagena.
Señores

































10,00 Adolfo Corralero Sánchez
10,00 Antonio Berroca Mar,nez
10,00 Ignacio Ilerranz Ontoria
10,00 Juan Carretero Martínez
.10,00 Miguel Comella Capella
9,90 Francisco Sellés y Selles.
9,90 José Jiménez Alcón
9,90 José Pina Castro
9,90 Gabriel López Amates
9,90 Federico Clerias Sastre ..... •
9,90 Jaime Ballespi Puig
9,90 Felipe Rivas Gual
9,80 José Roca Ros
9,80 Jesús Poce Balado.
9,80 José Adams Lluis
9,80 Antonio Molina Padilla
9,80 Enrique Pacheco Caramé
9,80 Luis Zamora de Santo Tomás. •
9,80 José Fortuni Aymami
9,70 José Grónzález Gutiérrez
9,70 Pedro Ferrer Domingo
9,70 Pascual Bolaño Peire
9,70 Ramón Argüeso Bolado
9,70 Alfonso Olivares Martínez
9,70 José Gener Barnada
9,70 Remigio Quintero Conde
9,7() Joaquín Cárdenas Chico
9,70 Francisco Fernández Márquez
9,70 Andrés González Benitez
Fecha
de nacimiento.





























mos Sr.: Vistos y examinados los expedien
instruidos en averiguación de las personas res
sables á los pagos do cantidades que resultaron
o débito en las libretas do masita pertenecien
los soldados licenciados del 2." regimiento do
Merla do Marina, Nicolás Rivas Romero, Juan
tas Sanabria, Antonio Mir Ordi y VicenteGuset
en los quo actuaron, como juez, el comandante
Luis Mesias, y secretario, el capitán D. Manuol
fin, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
rmado por la Asesoría general é Intondoncia de
Ministerio, so ha servido disponor quo las can
des quo motivaron la formación do los expe
lúes expresados, soan satisfechos por el fondo
entretenimiento general del 2." batallón dol ci
o regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
•







24 ídem id .
23 ídem íd.




26 ídem íd .
19 ídem íd .
1.0 julio íd.
21 junio id .
29 ídem id .




22 ídem id .
25 ídem Id .
30 ídem íd.
20 mayo id .
22 junio íd.





miento 'y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL





Circutar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta do la co
municación do 6 del corrionte en quo V. E. trasla
da, para la resolución quo so considero convonien
te, otra en que el Comandante do Marina de aque
lla capital lo participa quo en el acto do doclaración
do inscriptos disponibles, so prosentó al ser llama
do el inscripto José García Gronzáloz, exhibiendo
un certificado en que consta ha servido como ma
rinero-corneta; quo ofectivamente dicho individuo
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ingresó en 23 de abril de 1907 en el depósito de
aquel arsenal para extinguir campaña voluntaria
como marinero-corneta y cesó en el servicio el 20
de septiembre del pasado año; resultando que haservido como tal marinero-corneta 4 arios, 5 meses
y 7 días, y teniendo entendido que á esta clase de
personal se le cuenta el servicio desde los 14 años de
edad para los efectos de la extinción de la campa
ña obligatoria, consulta si al corresponderle ingre
sar en el servicio por su turno, ha de ser llamado
ó se le excluya desde luego de la convocatoria; con
siderando que la real orden de 5 de agosto de 1882
restablecida por la de 1.° de octubre de 1894 dispo
ne que los inscriptos de mar que ingresen en la
Armada voluntariamente desde la edad de 16 arios
en adelante como educando de música de la escua
dra, empiecen á devengar el tiempo de servicio
para la extinción de su compromiso desde la fecha
de su ingreso; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que por analogía se haga ex
tensiva esta disposición á los que ingresen -volunta
riamente como educandos de corneta en los apos
taderos.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su,
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 218, de 13 del actual, del Comandante general
del apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo presente ro que ordena el punto segundo
del artículo 15 del real decreto de 7 de febrero de
1906, se ha servido disponer continúe desempeñan
do el teniente de narío D. Daniel Novás Labora,
el profesorado en la Escuela de Maquinistas hasta
la terminación del curso de Electricidad y Telegra
fía sin hilos, al ser promovido á su inmediato em
pleo, para evitar la perturbación que se originaría
en la enseñanza.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
consi lere al refgrido Sr. Novás, en comisión ex
traordinqria del servicio, percibiendo el comple
mento de su sueldo con cargo al concepto corres
ponc&nte del capítulo 5.°, artículo 6.° del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de segunda clase de la Ordendel Mérito Naval con distintivo blanco á D. RafaelTorres Marvá, comandante de Estado Mayor del
Ejército, por servicios especiales prestados á la Ma
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu.
chos años.—Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Presidente de la Junta de clasificación yRe
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error en las cuartillas original°
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 96, so reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada Mienta por el Comandante ge
neral de la escuadra de instrucción del escrito del
Comandante del Cataluña, en quemanifiesta elbuen
comportamiento, entusiasmo y precisión con que
se distinguieron en las operaciones de guerra lle
vadas á cabo por dicho buque en los meses de sep
tiembre y octubre en las costas del Riff, los guar
diamarinas colombianos D. Francisco de P.-Prieto,
D. Luis M. Galindo, D. Juan F. Gerleín y D. Pa
blo E. Nieto, que curan sus estudios y pirábticas
profesionales á bordo; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer filie, como premio á tan buen com
portamiento, se conceda á los mencionados guar
diamarinas la cruz de 1.« clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena núm. 375, de 30 de marzo último, con la que
eleva oficio del Comandante del cañonero Bonifáz,
solicitando se abone al fondo económico del buque
la consignación completa correspondiente desde el
15 de dicho mes, en que fué recibido por la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2,a Sección (Material) del E. M. central de la
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Armada y la Intendencia general, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, toda vez que en el concepto
correspondiente del capítulo 7•0, artículo único del
vigente presupuesto, existe crédito suficiente para
poder abonar al referido cañonero la consignación
de fondo económico en la cuantía que solicita su
Comandante y eón arreglo á lo que autoriza el real
decreto de 9 de julio de 1908 (D. O. núm. 155, pá
gina 977).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Com-andante general 4E51 apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
•■•■■•■11.111100111~1~~.~.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
80, de 1.° de marzo último, delGeneral Jefedel arse
nal de Ferrol, y teniendo en cuenta,además, lanece
sidad del apostadero de Cádiz de contar con pólvo
ras suficientes de 1 mm. y proyectiles de 57 mm.
Nordenfelt, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informada por la 2." Sección (Material) del
E. M. oentral, ha tenido á bien disponer: 1.° Queso
adquiera del ramo de Guerra la cantidad de 3.000
kilogramos de pólvora de fusil de 1 mm. cuyo im
porte asciende, según R. O. del Ministerio de la
Guerra de 9 de abril del corriente, á ocho mil qui
nientas cincuenta pesetas (8.550 pesetas), y de la fá
brica de Placencia de las Armas 1.000 granadas
ordinarias de 57 mm. que importan doce mil nove
eieutas cuarenta y siete pesetas (12.947 pesetas).—
2.° Que para el abono de ambos suministros existen
reservados los créditos Correspondientes con cargo
al capítulo 7.°, artículo único, concepto «Municio
nes».- 3.° Que tan luego se avise por el Ministerio
de la Guerra de que la pólvora se encuentra en
condiciones de verificar las pruebas, se nombre el
personal oficial que ha de llevar á cabo la inspec
ción y recepción de este material, con arreglo á los
preceptos vigentes y condicione3 facultativas que
se consignan en el reglamento para la recepción
de las pólvoras pardas y negras aprobado por real
orden de 17 de marzo de 1898.-4.° Que tan luego
hayan sido reconocidas y declaradas útiles para el
servicio, tanto las pólvoras como los proyectiles, se
remitan al apostadero de Cádiz dos toneladas de la
referida pólvora y 500 granadas ordinarias de
57 rrinl., y al apostadero deFerrol 1.000 kilogramos
de la primera y 500 de los citados proyectiles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
<Placencia de las Armas'.
Sr.Representante de dicha fábrica en esta corte.
Excmo. Sr.: Con objeto de disponer en el arse
nal de la Carraca de un repuesto de municiones de
76 mm. Vickers, S.M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner se adquiera de la fábrica de (Placencia de las
Armas' 400 casquillos de 76 mm. Vickers, y de la
sociedad (Unión Española de Explosivos' 600 kilos
de pólvora sin humo tipo especial, cuyo importe as
cendente á doce mil setecientas treinta y tres pese
tas (12.733) y once mil setenta y seis pesetas (11.076),
respectivamente, deberá afectar al concepto (Muni
ciones), capítulo 7.°, artículo único del vigente pre
supuesto, en el cual existe crédito suficiente para
su abono.
Es asimismo la voluntad de S. M., que tan luego
sea reconocido y declarado útil para el servicio por
los jefes inspectores en dichas fábricas el referido
material, se remita éste al arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
&íos. Madrid 3 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sres. Jefes inspectores de Marina en las fábri
cas de 4 Santa Bárbara) y (Placencia de las Armas».
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
.
de Explosivos».
Sr. Representante de la fábrica de (Placencia
de las Armas-4' en esta corte.
••••■■•11111~~11~.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, número 441, de 19 de marzo últi
mo, á la que acompaña acta y documentación de
las pruebas de estabilidad, consumo de máquinas,
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instalación de la artillería de 76 Milímetros y velocidad, verificadas úoit el Caflonero Boniftíz, Su Majestad el Rey (q. D. g.), dée.actierdo con ló inforniado por la 2.* iSeccidn *(Material) del Estado Mayorcentrarde la Armada, hl ldnido á• bien resolver
que se acepten con cti44ácter definitivo las pruebasde artillería, Velocidad del buqiié *y consumo de
sus máquinas impulsoras; poro que las do estabili
dad sólo so -aceptan`con carácter'proVisional, reservando la, aceptación 'definitiva parsa cuando sohagan las pruebas finales, teniendo el buque ábordo:todos sus 'enseres.y cargos, se haga por laS. E. de C: N.', Con la debida interveriéión de la eó
misión inspectora, un estado detallado dé la sitúa--
ción de los 'Míos 'de que se ha hecho uso en la
prueba preliminar y sus centros de gravedad parciales que, deberán coincidir con los de los pesos
quo sustituyen, .todo.ollo de acuerdo con lo orde
nado en la real orden de 29 de mayo de 1911 (DIA-•
Rio 0mq/u. xiúni. 121, pág. 8.27).
De real orden lo digo, Çi y. E. para su conoci
miento y efectos consiguiente,Q,—Dios guardo á vue..cencia muchos años,—Madric.I 30 do abril dé 1912.
jpsÉ PI.DAL
Sr. Oeneral J'oí() del E, M. central (le la Armada.
Sr. Presidente d9 la Comisión inspectora del ar
senal de Pirtagena.
Sr. Comandante general del apostadero do (ar
tagena.
Sr. General ,fefe do la' .Inspección de las nuevas
construcciones navales.
Sr. Geneval..gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General. !Jefe de la 2.* Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
cC>
Excmo. Sr.: Pada cuenta de la comunicación
número 640, de la Comisión inspectora del arsenal
de Cartagena, á la que acompaña copia certificada
del acta de las pruebas verificadas para la recep
ción de la instalación de los tubos de lanzar torpe
dos del torpedero ntimero 2; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ose Es
tado Mayor central, se ha servido aprobarlas en
atención,á que la instalación do referencia Hatis
face á las condiciones pedidas y es de recibo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1." de mayo de 1912.
.JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe da la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Inspoción de las nuevas
construcciones navales.
t .‘
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación del
Comandante gener' al del apostadero de Ferro], nú
- méro 234,do 20 de abril., con la que eleva á este
centro escrito del General gerente de aquel arse
. nal, en que participa quo accediendo á lo solicita
do por el CoMandante del gt.mi'dapesca Gaviota' , ha
dispuésto so aumenten' 'al cargó dei co. ndestable de
difcho buque, los artificios (10 ftiodc. quo rolaciOna,
en analogía con lo resuelto para el similar Delfín,
por real orden de 26 do marzo último (D. O. núme
ro 78, pág. 478), S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido ábien aprobarlo.
De real orden, comun' icacla- por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.-----Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid' 30 do abril de 1912.
El Gonoral Joie dol Estado Mayor contra!,
pfociquín 111.0' Cineúnegui.
Sr. General jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central.
.
Sr. Comandante general del apostadero cle
rrol,
, Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General gerente (lel arsenal (le Forrol.
Sr. General gerente del arsenal (le Cartagena.'
Illehición que me cita.
20 Cohetes de señales.
1 Caja de madera para envase.
20 Rabizas para los mismos.
30 Luces de bengala.
2 Cajas do madera para SU envase.
4 Luces inextinguibles do salvavidas.
1 Caja de m.adora, forrada de zinc, para envase.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman -
dante del cañonero Bonifáz, elevada á este centro
Por' el General gerente del arsenal do Cartagena,
en la que aquel jefe interesa le sean faenados al
buque manteles de hule para las mesas de los ran
chos do marinería, como croe debe toner lugar por
lo dispuesto en la real orden del 10 do enero do
1896, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver,
de acuerdo con lo informado por la 2.8 Sección
(Material) del Estado Mayor central, que al apro
barse el inventario general do pertrechos para los
cuatro buques do igual tipo al do quo so trata, se
tenga en cuenta la referida petición que se consi
dera atendible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(1(3 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Do real orden lo manifiesto á V. E. para
su cono
cimiento y ofv,tos.—Dios guarde á V.
mu
ehos años.—Madrid 30 do abril do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr General Jefe dol Estado Mayor central
de la
Armada.
Sr. Intendonte general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión do Marina on Europa.
consiguientes.—Dios guai:de á V. E. mu
años.- -Madrid 30
de abril do 1912.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Joaquín 111.* de Cineúnegui.
sr, General Jefe de la
2.n Sección (Material) del
do Mayor central do
la Armada.
r General gerente dol arsenal de Cartagena.
r. Comandanto general del apostadero
de Oar
ea1
r.Comandanto general del apostadero
do ea
Sr.«enoral geronto dol arsenal do
la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. p. 9,1
de la
ncia promovida por el contratista do carbón
a buquos dol apostadero do •Verrol,
on súplica
que se lo conceda local
do la Marina para esta
er su depósito; teniendo en cuonta que por
orden de 20 de febrero de. 1909 (D.
O. nlmoro
se dispuso fuesen desalojados los almacenes
°minados Hornos do la Graila» ocupados por
contratista; que por real orden do 24 de junio do
0(D. O. m'un. 143), no se permitió depósito de
hón contratado dentro del arsenal do Cartagena;
ue, por último, no habi6ndoso consignado
en el
ego de condicioaos para la subasta, quo
la Ma
a facilitaría local al c9ntratista para depositar el
rhón, resultando de ahí, que la mayor 6 menor
Mida(' oncontrarlo debió tonorso en cuenta
r los licitadores; S. M., do conformidad con lo
opuesto por la 2.11 Sección do Matori:11
de eso
tado Mayor contral y la Intendencia goneral, so
servido resolver que no procedo acceder á lo
lkitado,
De roal ordon lo digo á V. E. pura su conoci
lento y ofootos.—Dios guardo á V, E. muchos
os, Madrid 20 do abril do 1912.
JOI PIDA!.
Sr, General Jefe del Estado Mayor central do la
macla.
Sr, Comandante gonnral del apostador° de Fo
ro!.
Sr. Intendente general do Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vida á instancia de Carmen Martinez,
en solicitud de
indulto á favor de su hijo el prófugo Cándido
Mar
tinez Bastón, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
'Marina en acordada de 27 de abril último,
ha tenido
á bien indultar á Cándido Martinoz Bastón,
do la pe
nalidad quo pudiera imponérselo como prófugo,
autorizando para redimirse á metálico por
la can
tidad do mil quinientas pesetas que habrá do entre
gar en el plazo que V. E. le dosigno,
~colándose. el
depósito constituido en garantía do su compromiso;
en la inteligencia quo do no verificar dicha entrega
quedará sin efocto la concesiCui de la gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para
su cono
cimiento y demás fines.--Dios guarde
á V. E. mu
chos arios. Madrid 4 de mayo do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante'general del apostadoro do F(1.
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. 1). g.) so ha servido
Iceder un eródito do doscientas ()nye posotas
céntimos (211,05 pts.) con cargo al concepto
Pertrechos', del capítulo 7.", articulo línico, para el
ago del flote y scguro hasta el arsowil do Carta
ena, de una caldera para la vedette del acorazado
Pela?», mandada adquirir por real orden do 21 do
marzo último (1). ( ). núm. 72), cuya cantidad so
situará en Londres á disposición del Jefe do la





Cuerpo de Vigias de Semáforos
Excmo. Sr.: Como resultado de eomunicación
(101 Comandanto de Marina do Barcolonil , on la que
dií cuenta do la urgente necesidad do cubrir las
atencimles del servicio del seináforo do cabo Tlagur,
Su Majostad 01 Rey (q . D. g.) se ha servido dispo
-flor quo el auxiliar do semáforos Francisco
Contono, pase inmediatamente al referido semáforo
(í_ prostar los servicios do su clase, mientras quo
01
auxiliar Antonio Pozo lineo uso de dos meses do
licencia que lo ha sido concedida, y una voz tor
-
minada ósta, deberá el referido Millán volver á su
dostino do Tarif:i.
Do real ordon, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de abril de 1912.
El General Joto (101 Estado Mayor con tral,Joaquín M.a de Cineúnegui.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes militares do las provinciasmarítimas de Algeciras y Barcelona.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: En vista de lo resuelto en la realorden de 16 de febrero último (D. O. ntím. 45, página 268), recaída en el expediente instruído á instancia de D. Dolores Aranda y D. Bernardino Ló
pez Aranda, herederos de D. Antonio López Valoro, pidiendo la devolución de una fianza constituída por este señor en el año 1870 para responderdel contrato de arrendamiento de la almadraba«La Barrosal; S. M. el Rey (g. I). g.), do conformidad con lo propuesto por el secretario asesor de
esa Dirección general, ha tenido á bien resolver:1.0 Que se publiquen edictos en el Boletín Oficial de la provincia respectiva y en la Gaceta deMadrid, fijándose además en la comandancia deMarina, llamando á los solicitantes 6sus causa-habientes, á fin de que comparezcan en un plazo prudencial al objeto de notificarles las resolucionesrecaídas en el expediente relativas á la justificaciónde su personalidad y para que aporten antecedentes necesarios para resolver su instancia.
2." Que se dirijan comunicaciones al Ministerio de hacienda, ya que por la índole del asunto
pudieran existí?' en el mismo datos referentes á lafianza de dicho arrendamiento, interesándole manifieste las que hubiese, al Consejo Supremo deGuerra y Marina por si en su Archivo obran datos
sobre el particular en documentos procedentes del
antiguo Almirantazgo, y al Archivo central de este
Ministerio para que so insista en la busca de ante
cedentes entre la documentación que en el mismo
aparezca de procedencia del mencionado Almiran
tazgo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-11/1adrid 24 de abril do 1912.
Jost:: PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por D. Serafín Zarandieta Casanova y donJosé A. Zarandieta Roselló, concesionario saliente
a
y entrante del pesquero de almadraba denominadoReina Regente, solicitando se permita al salientehacer la consignación del canon semestral quo leresta en la comandancia do Marina de Huelvacuando lo considero conveniente, y que una vozrealizado esto so lo devuelva el inventario de losefectos quo hoy sirven de garantía á su contrato,pudiendo libremente disponer de los mismos.
Resultando que remitidas á informo del comandante de Marina do Huelva á fin do que participasesi dichos señores se encuentran libres de responsabilidad, esta autoridad ha manifestado quo elconcesionario no se encuentra completamente librode olla, puesto que le falta pagar el segundo plazodel canon del pasado año de 1911 que vencerá, según lo prevenido en la real orden do 28 do enerode 1910, en 30 de junio próximo;
Considerando quo todo el material que constitu
ye la almadraba está afecto, según el artículo 30 del
vigente reglamento, á la responsabilidad del pagodel canon y multas, y desprendiéndose del escrito
del Comandante de Marina á que antes so hace refo
rencia, que sólo lo primero, ó sea el canon, falta
por pagar; S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo informado por el secretario asesor do esa
Dirección general, ha tenido á bien autorizar al
citado Comandante de Marina (le Huelva paralevantar el depósito do los artes y enseres de la
almadraba Reina Regente, entregándolos libremen
te á su dueño, una vez que éste presente documen
to justificativo, bien do haber efectuado el pago on
la Hacienda, conformo á lo provenido en el artículo
31 Clol reglamento, ó bien de haber depositado en
el Banco do España la cantidad correspodiente á
favor de la Hacienda, ospocificándose en el docu
mento que lo acredito que su objeto os para aten
der al pago á quo so refiero el mencionado art. 31.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Director general do Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Manuel Soto y del Canto, vecino del Puerto
de Santa María, solicitando que se declaro regla
mentario para los inscriptos que se dedican al trá
fico interior do los puertos, el modelo de «Libre
ta para el tráfico marítimo mercantil en los puer
tos,), que acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por V. E. y por la Jun
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ta Superior de la Armada, so ha servido desesti
mar la expresada instancia por ser innecesaria la
adopción de tal libreta é inconveniente monopoli
zar las publicaciones oficiales de esta índole.
De real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Señores...
. Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. José Terol y Martín, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Puerto Real, solicitando se le
conceda una subvención para premios de regatas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por V. E. y por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se le conceda la canti
dad de doscientas pesetas, con cargo al capítulo 4.°,
artículo 1." del presupuesto vigente, «Para pre
mios de regatas.›
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—MaÚrid 19 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
•■••••••■■~1111:0111~~111.1ww
Transportes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia elevada por el intér
prete jurado de la comandancia de Marina de Va
lencia D. Carlos Antonio Talavera, en solicitud de
que se le declare derecho al uso de la cartera mili
tar de identidad para viajar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Habiendo empozado el contador de
fragata D. Jerónimo Martinez yMartinez, á cumplir
sus condiciones de embarco para el ascenso, antes
do la publicación de la real orden de 8 de julio de1911 (D. O. núm. 151, pág. 1.067), S. M. el Hoy (queDios guarde) ha tenido á bien disponer se considere
dicho oficial comprendido en la excepción de que
trata ol punto 4.° de la citada real orden á partir del
dia 22 del presento mes que cumple un ario de
embarco.
1)0 real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1912.
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cincúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Mozos de confianza
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las consultas ele
vadas por el Ordenador del apostadero de Ferrol á
la Intendencia general de esto Ministerio, respecto
á la procedencia de cubrir las vacantes del perso
nal de mozos do confianza do los almacenes del ar
senal, cuya provisión le compete reglamentaria
mente; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, so ha digna
do resolver:
Quo ínterin en cada apostadero exista personal
de esta clase excedente, no procedo cubrir nin
guna do las vacantes del mismo quo en el respec
tivo arsenal ocurran, dándose á la amortización
todas las que resulten, y quo, una vez desapare
cido el personal excedente con relación á las plan
tillas quo para cada arsenal figuran en el capítu
lo 3.", artículo 2." del presupuesto en ejercicio,
concepto -Servicio do Almacenos, pueden cubrir
se desde luego las vacantes que resulten, en la
forma provenida por el artículo 223 de la Ordenan
za de arsenales vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general do Marina.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros de Pierrot, Cádiz y Cartagena.
-44111104----
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resvltado de instancia del mozo
de confianza de 1.* clase del arsenal del apostadero
do Cartagena, Valentín García Ponce, en solicitud
de que so le haga extensivo el beneficio del aumen
to del 10 por 100 do su sueldo que por real orden
de 5 de diciembre del año último so concedió á los
porteros y sirvientes de las oficinas administrati
vas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por osa Intendencia general, y teniendo
en cuenta la circunstancia del jornal do dos pesetas
cincuenta céntimos y dos pesetas quo en la actuali
dad so abona á estos indivíduos, según sean de 1.«
ó 2.* clase, dada la naturaleza de los servicios que
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prestan á la que so une la responsabilidad moral y
material que les incumbe como auxiliares inmedia
tos do los gilardaalmacenes, por lo que resulta
deficientemente retribuído servicio de tanta impor
tancia que midiera sor origen do mayores perjui
cios para el Erario, so ha servido resolver so asig
ne á Jos mozos de confianza de 1." y 2." clase, res
pectivamente, el jornal diario do e/m/ro y tres pe
setas, sin que para ello sea obstáculo lo provenido
respecto al aumento do sueldo por años do servi
cios que disfrutan estas clases; debiendo consig
narse en el primer proyecto de presupuesto las
cantidades do mil cuatrocientas sesenta y cuatro
(1.464 pesetas) y mil noventa y ocho pesetas (1.098
pesetas) por individuo y clase, respectivamente,
para que una vez legalizados estos aumentos pue
da tener efecto Su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Contrataciones
Excmo, Sr.: Como resultado de oxpediente ins
trutdo al efecto y do acuerdo con lo informado por
la Intendencia y Asesoría generales del Ministerio,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
la cesión del primer loto de la subltsta de carbón
inglés para los buques hasta fin de 1913, que hace
la «Sociedad Unibaso Zunzunegui y C. ‘, á D. Luis
A rnau y Román, debiéndo cumplirse lo proceptua
do on 01 artículo 118 del reglamento de contrata
ción do 4 de noviembre de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 3' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afio.—Madrid 29 do abril de 1912.
JosÉ PIDA',
Sr. General Jefe del Estado Mayor central (le
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
díz.
Sres. Unibaso -,Zunzunogui y Compañía.
A D. Luis Arnau y Román.
•
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Consecuente á vomunicación del
Comandante de Marina de Sevilla, tramitada por
la general del apostadero, relativa á gastos verifi
cados en aquella capital con motivo de alquiler do
carruajes y telefonemas dirigidos á ¡esto Ministerio
á causa del desbordamiento del río Guadalq
en febrero último, S.
•
Ni. el Rey (q. 1), o so
servido aprobar dicho gasto ascendente á dos
las cuarenta y seis pesetas setenta y cinco
mos (246'75 pesetas) por alquiler do carruajes
cargo al concepto do ¿Improvistos:, y trece pe
oineuenta y Cinco céntimos (13'55 posetas)por
porto de gastos de tolefonemas con cargo al
copto do < Correspondencia postal y tolegrlii
todo al capítulo 4.", artículo 1." del prosupuost
gente; debiendo con su importo reintopurs
anticipo hecho por la caja do aquella provinci
Do real ordon lo digo á V. E. para su con
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
arios. Madrid 29 do abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general do Marina.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
•En cumplimiento do lo dispuesto en real oi
de esta fecha y con estricta sujeción al pliog
condiciones que so inserta en la Gamefit Ma
del día 23 do septiembre -último y en el amo
MI_ del Ministerio del día 27 (101 mismo mos
saca á nueva subasta, con carácter do extraord
ria y urgente, el usufructo del pesquero do al
draba denomitiado Torre Atalaya, tan sólo po
ario actual.
Dicho acto tendrá lugar en la comandanch
Marina de Cádiz al torminar el plazo de 10 día)
anuncio reglamentario que so publique ante la,
ta á quo hace roferoncia la regla sexta (lo! artí
26 (101 reglamento, á las doco do la mañana.
Los licitadores quo so presenton lo haráni
vistos do proposicionos en pliegos cerradós con
joción al modelo inserto al final del pliego do
dicionos, extendidas en papel do undécima el
no admitiéndose 'pólizas pegadas al papel, y la
ta do pago de haber impuesto 011 la Caja gen
do depósitos (5 en sus sucursales de provincias
cantidad igual al 50 por 100 del tipo señalado e
pliego, en motálico 6 oil valores públicos admit






Madrid 3 de mayo do 1912.
El Diroetor gonoral (lo Navogación yPosea
Adrian() Sánchez.
1mp. del Ministerio (le Marina,
